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В 2013 году за  добросовестны й труд, достигнуты е успехи в обучении и воспитании 
подрастаю щ его поколения отмечен благодарностью  Губернатора Белгородской области.
М ахова (Коваль) Н аталья Н иколаевна -  ж ена М ахова В.И. в 2002 г. П оступила в 
ГО У  Н П О  Л ицей № 2 9 п. Борисовка, который окончила в 2005 г. с отличием, по 
специальности «Экономика и бухгалтерский учет». В 2005 г. поступила в 
О бразовательное учреж дение вы сш его проф ессионального образования «Белгородский 
университет потребительской кооперации». В 2016 поступила в магистратуру Н И У  
«БелГУ » на ф акультета дош кольного, начального и специального образования 
педагогического института, направление подготовки 44.04.03 Специальное 
(деф ектологическое) образование. С 2017 года работает в М БО У  СО Ш  №  11 г. Белгорода 
учителем-логопедом.
П од руководством  М аховой О.В., директора М БО У  СО Ш  №  11, учреж дение 
достигло следую щ их результатов: 1) победитель рейтингования общ еобразовательны х 
учреж дений Белгородской области (2014 г.); 2) победитель конкурса по итогам  социально­
эконом ического развития общ еобразовательны х учреж дений (2013 г.); 3) призер конкурса 
по итогам  социально-эконом ического развития общ еобразовательны х учреж дений (2011, 
2012 гг.); 4) о результатам  работы  в 2015 году ш кола стала лауреатом  областного конкурса 
«Ш кола года-2015», в 2016 г -  ш кола занесена на городскую  Доску почета в номинации 
«Л учш ее общ еобразовательное учреж дение».
В 2003, 2015 гг. за  вы сокий профессионализм, успеш ную  работу по обучению  и 
воспитанию  подрастаю щ его поколения награж дена Благодарственны м  письмом Главы  
администрации города Белгорода. В 2017 году М ахова О.В. стала лауреатом  
всероссийского конкурса «Директор ш колы -  2017».
К аж ды й представитель учительской династии М аховы х стремился к новым 
сверш ениям, независимо от возраста, стаж а работы, «сеял доброе, мудрое, вечное». Н ет 
сомнений, что такая деятелность ещ е даст свои бесценны е плоды!
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С оциокультурная ситуация в России и в регионе характеризуется потребностью  
общ ества в воспитании вы соконравственного поколения, обладаю щ его исторической 
памятью. Реш ению  данной задачи способствует изучение и использование опыта 
педагогической деятельности учительских династий, значим ость которых заклю чается в 
сохранении и приумнож ении педагогических традиций, ценностей лю бви к ученикам, 
уваж ения к себе, как к профессионалу, преданности своему делу. У чительская профессия 
всегда была одной из самых уваж аемы х в России, не случайно в стране развивались 
учительские династии, составлявш ие золотой фонд отечественного образования.
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Б елгородчина тож е всегда славилась учительскими династиями, насчитываю щ ими 
десятки и сотни лет. Н есм отря на то, что об учителе, в частности, и учительских 
династиях, в целом, написано немало, тем  не менее, эта  тем а представляется 
неисчерпаемой. П остоянно идет работа по повы ш ению  педагогического мастерства, поиск 
путей и средств его соверш енствования. Такая деятельность осущ ествляется в условиях 
продолж аю щ ейся в наш ей стране последние десятилетия модернизации системы 
образования с целью  приобщ ения подрастаю щ его поколения к достиж ениям  мировой 
культуры. В аж ны м  моментом  является попы тка расш ирить социальную  функцию  школы, 
реш ать слож нейш ие задачи духовного воспитания ю ной личности. П оэтому так важно 
изучать передовой педагогический опыт, богатство педагогического наследия, 
накопленное в многолетней учительской деятельности династий.
Свой вклад в обогащ ение педагогических традиций в России и на Белгородчине 
внесла и учительская династия М аховых, общ ий трудовой стаж  которой насчитывает 
более 250 лет. Н ачало династии было полож ено в конце 20-х годов прош лого века. У 
истоков династии стояли дедуш ки: Ш алам ов Гавриил С тепанович и Гладких Н иколай 
П етрович, которые и зародили традиции работы  учителей.
Ш алам ов Гавриил Степанович 39 лет отработал учителем  физики в Ш алам овской 
средней ш коле Кировского района К урганской области, а Гладких Н иколай П етрович 
более 35 лет отдал учительскому делу. Он работал заведую щ им  ш колы, учителем  
начальны х классов, математики, ф изкультуры в Рож дественской средней ш коле Тимского 
района Курской области.
Гладких Н иколай П етрович родился 22.05.1911 г. в Курской области, Тимского 
района, Вы горновского (с/с 2-е Вы горное). В 1929 году он окончил педучилищ е в г.Тиме 
Курской области и 1 сентября 1929 года начал работать в П ахонской ш коле в долж ности 
заведую щ его школой. С охранился домаш ний военны й архив: его военны й билет, 
красноармейская книжка, наградны е документы. И з этих документов мы узнали, что он 
был призван по мобилизации Тимским РВ К  16.10.1941 года в 14-83 особый инж енерный 
саперны й батальон. С 16.10.1941 года по 07.06.1942 года был ком андиром  саперного 
отделения. С 15.02.1943 года служил в 69 запасном  саперном батальоне помощ ником 
ком андира взвода. С 07.03.1945 года по 27.10.1945 год Н иколай П етрович старш ина 
49 инж енерно-саперного батальона. 27.10.1945 -  демобилизован на основании указа 
В ерховного Совета С ою за СССР от 25.09.1945 года. С ию ня 1942 года по февраль 
1943 года находился в плену в Германии. С 1946 по 1971 годы продолж ил учительскую  
работу в Рож дественской сельской ш коле Тимского района К урской области учителем  
ф изкультуры  и начальной военной подготовки.
Н иколай П етрович награж ден м ногочисленны м и медалями, среди них: медаль 
«За победу над Герм анией» (09.05.1945 год), медаль «За взятие Будапеш та» 
(27.10.1945 год). П риказам и В ерховного Главнокомандую щ его М арш ала Советского 
С ою за товарищ а С талина за  отличные боевые действия ему были объявлены 
благодарности (представлены  в ГРА М О ТЕ).
Ш алам ов Г аврил Степанович родился 10 марта 1910 года в селе Ш алам ово 
К ировского района, Курганской (бы вш ей Ч елябинской) области в крестьянской семье. 
П осле окончания Ш алам овской ш колы трудился на своей земле вместе с матерью  и 
сестрой. О дним  из первы х вступил в комсомол и по путевке ком сомола пош ел учиться 
заочно в М иш кинское педагогическое училищ е и был направлен на работу учителем  в 
деревню  М окруш ино (примерно 1929-1930 гг.). П родолж ил образование такж е заочно. 
О кончил Ш адринский учительский институт и получил специальность учителя 
м атематики и физики.
В 1937 году был переведен на работу в Ш алам овскую  семилетню ю  школу 
К ировского района К урганской области учителем  м атематики и физики. В 1939 году был 
призван на финскую войну и после окончания войны был оставлен в армии дослуж ивать 
действительную  службу в г. Чебаркуль. П оэтому с первы х дней В еликой О течественной
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войны оказался на фронте. В ернулся с ф ронта осенью  1945 года.С января 1946 года 
продолж ил работу в Ш алам овской ш коле учителем  физики и одновременно был назначен 
завучем  в детский дом (эвакуированны й из М осковской области во время войны). П осле 
расформ ирования детского дома вы нужден был уйти работать бухгалтером  в сельпо, где 
проработал примерно 6-7 лет (1949 -  1956 гг.). В 1956 году снова вернулся в школу 
учителем  ф изики и труда, где и проработал до конца жизни. П осле тяж елой болезни 
скончался 17. М ая 1968 года.
Д очь Гавриила С тепановича -  Е катерина Г авриловна М ахова (Ш аламова) -  
окончила Белгородский государственны й педагогический институт им. М .С. О льминского 
по специальности русский язы к и литература. О на 43 года проработала в образовании 
г. Белгорода: воспитателем  в детском  саду №  25, заведую щ ей детскими садами №  1, 34 
г. Белгорода, м етодистом  дош кольного воспитания управления образования О ктябрьского 
района г. Белгорода. Её работа оценена нагрудным знаком  «О тличник народного 
образования РФ». В 1975 г. была избрана депутатом  городского Совета депутатов 
трудящ ихся Белгородской области.
Ещ е одна дочь Гавриила Степановича -  Ш алам ова М аргарина Гавриловна, имела 
47 лет педагогического стажа. Свою педагогическую  деятельность она начинала в 
г. Кургане, затем, после переезда в Белгород, работала учителем  начальны х классов, 
воспитателем  в лицее-интернате №  25 г. Белгорода. За высокие заслуги по обучению  и 
воспитанию  подрастаю щ его поколения была награж дена нагрудны ми знакам и «О тличник 
П росвещ ения СССР», «О тличник народного образования РФ». Ш алам ова М аргарина 
Г авриловна родилась 01.01.1935 года в деревне М окруш ено К ировского района 
К урганской области (бывш ая Ч елябинская) в семье учителя Ш алам ова Гаврила 
С тепановича и домохозяйки Ш алам овой М арфы  Х аритоновны . В 1943 году пош ла 
учиться в 1-й класс Ш алам овской семилетней ш колы, которую окончила в 1950 году с 
П охвальной грамотой и без экзаменов поступила в М иш кинское педагогическое училищ е 
на ш кольное отделение.
О кончив училищ е в 1954 году, получила специальность учителя начальны х классов 
и была оставлена работать в Базовой начальной ш коле при педучилищ е, где проработала 
2 года старш ей пионервож атой и учителем  физкультуры , рисования и пения. Ш алам ова 
М .Г. в 1958г. переехала в г. К урган в связи с переводом во вновь откры вш ую ся школу- 
интернат учителем  начальны х классов. В 1963г. переехала в г. Белгород и поступила 
работать в ш колу-интернат №  25, где в общ ей слож ности проработала около 30 лет. Её 
педагогический стаж  насчиты вает 47 лет.
За высокие заслуги по обучению  и воспитанию  подрастаю щ его поколения 
награж дена нагрудны ми знакам и «О тличник народного просвещ ения РС Ф С Р» (1972 г), 
«О тличник П росвещ ения СССР» (1985г), медалью  «Ветеран труда» (1989г.). В ы ш ла на 
пенсию  в 2001г.
Д едуш ка М аховой О льги В алерьевны  Гладких Н иколай П етрович (1911 -  1982 гг.) 
более 35 лет отдал учительскому делу. Работал заведую щ им  школы, учителем  начальных 
классов, математики, ф изкультуры  в Рож дественской средней ш коле Тимского района 
Курской области.
М ахова (Ш аламова) Екатерина Г авриловна родилась 8 ию ля 1937 года в деревне 
М окруш ено Кировского района К урганской области (бы вш ая Ч елябинская) в семье 
учителя Ш алам ова Гаврила Степановича и домохозяйки Ш алам овой М арфы  
Х аритоновны . В 1944 году пош ла учиться в Ш алам овскую  семилетню ю  школу. П осле 
окончания поступила в М иш кинское педагогическое училищ е на ш кольное отделение.
О кончив училищ е в 1955 году, получила специальность учителя начальны х классов 
и была назначена старш ей пионервож атой и учителем  пения. В Сергевской ш коле 
учителем  начальны х классов, пения и худож ественны м  руководителем.
В 1959 году переезж ает в город Белгород. Н ачинает работу воспитателем  в детском  
саду Белгородского завода силикатного кирпича.
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В 1966 г. окончила Белгородский государственны й педагогический институт 
им. М .С. О льминского по специальности русский язы к и литература. 43 года проработала 
в образовании г. Белгорода: воспитателем  в детском  саду №  25, заведую щ ей детскими 
садами №  1 и 34 г. Белгорода, методистом  дош кольного воспитания управления 
образования О ктябрьского района г. Белгорода. Её работа оценена нагрудным знаком  
«О тличник народного образования РФ». В 1975 г. была избрана депутатом  городского 
Совета депутатов трудящ ихся Белгородской области.
Таким образом, в период с конца 20-х до 80-х годов X X  века бы ли залож ены  
педагогические традиции и основы педагогической династии М аховых.
FORMATION OF PEDAGOGICAL DYNASTY OF MOVING
A.M. Kartamyshev 
Belgorod State University
The article describes in detail the pedagogical formation of the Makhov dynasty. The pedagogical dynasty 
of the Makhovs originates from the twenties of the last century. At the root of the dynasty were grandfathers: 
Shalamov Gavriil Stepanovich and Gladkih Nikolai Petrovich, who originated the tradition of the work of teachers. 
The dynasty originated in the Kurgan and Kursk regions. Further in the article is a story about the pedagogical 
activity of the Makhovs.
Keywords: pedagogical dynasty of the Makhovs.
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П едагогический институт Белгородского государственного университета богат 
на известны х личностей, проф ессионалов своего дела. О дин из них -  Евгений 
Вячеславович Тонков, профессор Белгородского университета и сын знаменитого 
педагога и литературоведа В ячеслава А лексеевича Тонкова. И стория его ж изни крайне 
интересна для исследователей Ч ернозем ного региона России. В.А. Тонков внес весомый 
вклад в развитие отечественной литературы, краеведения и педагогики, став первым 
педагогом  династии ученых.
Вячеслав А лексеевич Тонков -  известны й отечественны й литературовед, 
фольклорист, краевед и педагог. Родился в К азани 24 ноября 1903 года. Его родители 
А лексей И осиф ович и Ю лия Евстаф ьевна прож ивали в А рской слободе. А лексей 
И осиф ович работал чиновником  в К азанском  банке, а Ю лия Евстаф ьевна воспитывала 
четверых детей.
Вячеслав А лексеевич окончил трудовую  ш колу второй степени, в дальнейш ем  
вы брал путь преподавателя. В.А. Тонков получил образование в В осточном  
педагогическом  институте на литературно-лингвистическом  отделении. В.А. Тонков 
работал в детских домах, училищ ах для беспризорников. С 1930 года заним ал долж ность 
научного сотрудника, с 1932 года стал директором  Северного краевого музея в 
А рхангельске. В это же время на Севере Вячеслав А лексеевич ж енился на дочери 
репрессированного, который отбывал наказание по сфабрикованном у на него делу.
Карьерное развитие молодого специалиста продолжалось, уже в 1936 году 
Вячеслав А лексеевич получил пост директора Воронеж ского Л итературного музея имени 
И.С. Никитина. Через год В.А. Тонков получил работу на кафедре литературы  историко­
ф илологического факультета Воронеж ского государственного педагогического института. 
Там он преподавал устное народное творчество, древнерусскую  литературу и литературу 
X V III века. В 1960 году Вячеслав А лексеевич стал заведую щ им  кафедрой.
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